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の『各人各様に Ciascuno a suo modo』よりも前に創作された彼のさまざまな劇作品の主要なモ
チーフであった。そして，このような時期に初めて哲学者ティルゲルとの劇場での出会いが始
まる。そして，両者の芸術観の一致点とその相違点が，この時期の意見のやり取りを通じて明
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は認めることができず，その彼に向かって鏡が「これがお前だ tat tvam asi」と言う時，彼
は恐怖で震えるのである。［Tilgher 2: 77–79］
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《われわれは，われわれが自分で作り上げるものである Noi siamo ciò che ci costruiamo》という
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ファシスト的な行動主義の主張よりも，その正反対のネガティブな認識，《われわれが自分で






















運動停止［＝死］の問題は，1926年の『ディアーナとトゥ―ダ Diana e Tuda』 や，1932年の『人が大
物になると Quando si è qualcuno』においてドラマ化されているので，これらの後期作品を論じる際
に取り上げることにする。
3） この引用文中の2ヶ所の下線部の原文《sotto gli argini》を《堤防の下》，つまり地上に露出した運河の
表面でなく，その底の深みを密かに流れている水流ないし伏流を指すものと解釈した。『各人各様に
Ciascun a suo modo』 の中で狂言回し役（raisonneur）のディエゴ・チンチが，これとほぼ同様の表現
で同じ内容のことを語っているので， その科白も参照されたい［MN3: 378］：《quel tanto del flusso che 
non ci scorreva dentro ignoto, che ci si scopriva distinto》。
4） ティルゲルがピランデッロの創作活動を貫く中心思想として提出した《ピランデリズム》 （＝《生》 と
《形》 の相克） の定式は， マニ教的な善悪二元論に近くてドラマティックであるが，彼のすべての作品
に当て嵌まるものではない。ピランデッロが初めてこの《ピランデリズム》の定式を公に表明するの
は，1923年 10月 28日， ローマ進軍1周年記念日に「イデア・ナツィオナーレ」に寄稿した， ムッソ
リーニ讃美の『創造された生』［SI: 1249］である。



























9） Avvertenza: 286–287: “Ma se il valore e il senso universalmente umano di certe mie favole e di certi miei 
personaggi, nel contrasto, com’egli dice, tra realtà e illusione, tra volto individuale ed immagine sociale di esso, 
consistesse innanzi tutto nel senso e nel valore da dare a quel primo contrasto, il quale, per una beffa costante 
della vita, ci si scopre sempre inconsistente, in quanto che, necessariamente purtroppo, ogni realtà d’oggi è 
destinata a scoprircisi illusione domani, ma illusione necessaria se purtroppo fuori di essa non c’è per noi 
altra realtà?”
10） 《idealismo attuale》ないし《attualismo》 というのは，《atto puro del pensiero pensante 思考の純粋な思














この部分も訳して引用文中に入れておいた。その原文は以下である :《L’insuperabile ostacolo dinanzi 






15） ただし，この著書に収録された『すべては首尾よく』の劇評は1920年 3月 3日に，『前と同じく，前
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よりもよく』の劇評は同年8月4日に，いずれもイル・テンポ紙に掲載されたものである。
16） 1921年 12月 4日付けのエウジェニオ・レーヴィ宛て手紙。このプライベートな手紙は，公表するこ
とを意図して推敲された文章ではないので，飛躍した表現が多い。そのためにいくらか言葉を補っ
て訳したので， その原文も挙げておく。« » は引用個所，斜体部分は強調個所（原文ではたぶん下線
による強調だったと思われる）：Sono purtroppo e «senza alcun sospetto» nell’avventura «d’oggi» e «di 
domani». Guardi: me l’ha detto, or è poco, e fatto vedere e toccare con mano il Tilgher parlando dei 
«relativisti contemporanei», tra i quali mi mette e tra i quali con mia grande sorpresa mi son dovuto 
riconoscere, tardi apprendendo ciò che essi dicono, che è proprio lo stesso—o su per giù—di quanto ho 
detto e seguito a dire io, senz’avere la più lontana notizia di loro, perché da me solo e dai tormenti del mio 
spirito e dalle tragiche oscure esperienze della mia vita, illuminata dal mio solo intelletto, è venuta questa 
mia conoscenza del mondo. La quale, mi permetta di dirLe, caro Levi, non è per nulla nihilista, come a Lei 
pare, perché ritorna per necessità, inevitabilmente all’Assoluto, che solo per necessità «appare» negato, 
in quanto è l’Infinito che necessariamente «si finisce» in forme, che non sono un «male» di cui ci si debba 
“liberare”, ma la “vita” (o il male della vita, se Lei vuole) che è da soffrire inevitabilmente, in questo 
«esilio» della forma….
17） 原初的な《生》とその流刑地としての形の寓話を，ピランデッロはさまざまな個所で述べているが，
とりわけ Domenico Vittorini, «Luigi Pirandello as I saw him» [Vittorini: 371] は，彼の晩年の《生》につ
いての思想を伝えていて大変興味深い。そのイタリア語訳は［SI: 1407］
18） Wikiquote, aforismi e citazioni in libertà, Benito Mussolini: “Governare gli italiani non è difficile, ma 
inutile.”（citato in Giulio Andreotti, Governare con la crisi, Rizzoli, 1991）を参照されたい。
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—Verification of the influences of Tilgher’s relativism upon Pirandello’s thought—
Yasuhiro SAITO
Abstract
In his “Umorismo”(1908) Pirandello intends to explain his view of Life and Art, relating to readers his original 
experience of Life that prepared the breeding humus of his dramas. In this period he has an pessimistic and anti-
rationalistic view of Life by his personal experiences: “all we regard as reality in our life is a mere illusion”, and 
his Art is filled with “bitter compassion” towards the mankind that cannot stop cherishing illusions so that he 
wouldn’t see his real miserable conditions in the bare world. But his view of Life and Art receives some changes 
under the influences of Tilgher’s book “The contemporary relativists” (1921), which asserts that the relativistic 
trend is in the forefront of our modern thoughts and points out as its derivative phenomena Gentile’s Actual 
 Idealism in the philosophical field, Mussolini’s Fascism movement in the political field and Pirandello’s drama-
turgy in the artistic field. According to his view, relativistic trend has always two complementary sides: the 
 positive one should be the wild activism as in the Fascism movement, and the negative one the incommunicable 
relation of mankind and the loneliness of monads as we can see in Pirandello’s plays. Thanks to his explanations 
 Pirandello realized that his view of Life has not only the negative elements but also positive ones, which pro-
claim: “We are what we construct by ourselves”. In consequence he takes part in the Fascism movement to 
 become an important representative of Italian Culture. But it doesn’t take him long to notice that the Fascistic 
activism is a mere mask and mise-en-scène of authoritarian politicians and he realizes ironically the truthfulness 
of his former view of Life: “We are not what we construct by ourselves”.
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